












nivel  media  básica  en  una  institución  del  distrito.  El  enfoque  principal  fue  el  desarrollo  de 
habilidades  cognitivo­lingüísticas  desde  una  visión  socioconstructivista  mediante  el  empleo  del 
modelo de resolución de problemas. Se evidenció  el desarrollo de las habilidades resumir, describir 
y explicar en el transcurso de las clases de ciencias, recolectando las actividades escritas que se les 
planteaban  a  los  estudiantes;  a  partir  de  este  material  se  realizó  un  análisis  de  carácter 
hermenéutico,  el  cual muestra  un  avance  significativo  en  las  habilidades  de  resumir,  describir  y 
explicar a la vez que se fomentaba la alfabetización científica. 
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Introducción 





y  la  repercusión  que  esto  tiene  en  el  desarrollo  del  aprendizaje  de  las  ciencias;  promoviendo  la 









carácter  cognitivo  y  cognoscitivo  (García,  J;  1998;  Jorba  Et  al.,  1998,);  estas  características  han 
surgido a partir de  la evolución de  los modelos que se han desarrollado durante  los procesos de 
enseñanza aprendizaje en el último siglo. 
La didáctica de las ciencias naturales es una disciplina que continuamente se reforma gracias a 











La  implementación  de  las  situaciones  problemas  llevan  a  la  creación  o  adopción  de  nuevos 
conceptos que permitan hacer  interpretable la situación, posteriormente a una comprensión de  la 
misma  que  en  un  proceso  recíproco  transforma  las  capacidades  de  inferir  y  analizar  nuevas 
situaciones y redefinir los esquemas explicativos que se usaban hasta entonces. 
Estas  capacidades  son  las  que  evidenciamos  en  nuestro  trabajo  a  partir  de  las  llamadas 
habilidades  cognitivo­lingüísticas  (resumir,  describir  y  explicar)  que  nos  permiten  entender  la 
importancia del lenguaje en  la  interpretación de  las situaciones problemas, teniendo en cuenta el 
contexto  social  y  cultural  del  estudiante  como  su  base  para  la  construcción  de  conocimiento 





conduce a pactos  (Figura 1)  (Perales y Cañal, 2000);  siendo por  lo  tanto necesario considerar el 







Jorba  et  al.  (1998)  postula  el  proceso mediante  el  cual  los  estudiantes  pueden  alcanzar  las 




































En  el  siguiente  gráfico  se  definen  algunas  de  las  habilidades  cognitivo­lingüísticas:  describir, 




y  la  resolución  de  problemas  de  aplicación  y  ejercicios  de  reconocimiento  durante  el  segundo 
semestre. 
Uno de los factores mas importantes para iniciar el proceso de aprendizaje en la aplicación del 
modelo  resolución de  problemas  es  la motivación que despierte  la  situación problemática  en  los 
estudiantes, debido a la variedad de intereses que se pueden ver involucrados en el aprendizaje de 
las  ciencias,  es  bastante  complejo  estructurar  una  situación  que  incluya  la  gran  parte  de  los 
intereses que abarquen la motivación en los estudiantes, ya que requeriría la influencia del tema en 
todos  los  contextos,  característica  que  depende  de  los  conceptos  que  definen  el  tema,  ya  que 
aplicados  en  un  contexto  distinto  en  el  que  fueron  diseñados,  su  significado  puede  ser  mal 
interpretado por parte de los estudiantes. 
Una de  las ideas para  la aplicación de  los problemas no es concentrar el tema desde distintos 
enfoques sino desde contextos distintos desde donde se hayan realizado aportes a los conceptos; 
ej: los modelos atómicos pueden ser trabajados por problemas planteados a partir de los distintos 
contextos  socioculturales  sobre  los  que  se  han  construido  los  distintos  modelos,  la  motivación 
Figura 3. Habilidades cognitivolingüísticas Tomado de Jorba et al. 1998 
Realizar  a  partir  de  un  texto,  exposición  oral,  video,  etc.,  un 
proceso de selección y  condensación de  las  ideas de más valor 
estructural, que se hace de manera consciente de acuerdo con la 






Producir  proposiciones  o  enunciados 
que  enumeren  cualidades, 
propiedades,  características,  etc.,  del 
objeto o fenómeno que se describe 
Producir  razones  o  argumentos  (producir 
proposiciones  o  enunciados  que  enumeren 
cualidades, propiedades, características, etc.) de 
manera ordenada. 
Establecer  relaciones  entre  las  razones  o 
argumentos que lleven a modificar un estado de 
conocimiento  (ha  de  haber  explícitamente 
razones causales) 
Producir  razones  o  argumentos.  Establecer 
relaciones entre las razones o argumentos que 
lleven  a  modificar  el  valor  epistémico  en 
relación con el corpus de conocimiento en que 
se incluyen los contenidos de la justificación. 
Examinar  la  aceptabilidad  de  las  razones  y 
argumentos 
ARGUMENTAR 
Producir  razones  o  argumentos.  Establecer 
relaciones  entre  las  razones  o  argumentos  que 
lleven  a  modificar  el  valor  epistémico  desde  el 
punto de vista del destinatario. 












puede  partir  de  la  variedad  de  problemas  en  distintos  contextos  para  ofrecer  la  ilusión  de  la 
elección   en  los estudiantes, ofreciendo distintas perspectivas de alguna agrupación de conceptos 








los estudiantes se centren en  lo que se busca abordar de  las  temáticas planteadas en el plan de 
estudios anual. 
El  objeto  de  nuestra  investigación  fue  el  desarrollo  evolutivo  de  la  capacidad  de  describir, 
resumir y explicar del estudiante. Este se abordo desde las unidades didácticas que se construyeron 
para  los cuatro periodos; en estas se postularon  trabajos de  revisión bibliografica orientados por 
diferentes problemas (primer semestre), y problemas de aplicación (durante el segundo semestre). 
Partiendo  de  los  documentos  escritos  que  producían  los  estudiantes  se  realizó  un  análisis  de 
carácter hermenéutico para conocer  los avances que el estudiante  tenía. Se empleo este  tipo de 
análisis  debido  a  que  se  buscaba  que  el  estudiante  autorregulara  este  proceso  evolutivo  de  las 





habitualmente  en  la  institución  al  pasar  de  un  paradigma  de  enseñanza  enfocado  en  el 
tradicionalismo,  caracterizado  por  la  asimilación  de  los  conocimientos  tal  y  como  han  sido 
formulados, el cual se presenta en un proceso de aprendizaje fundamentado en  la descripción de 
los fenómenos y basada en  la memorización (Sanmartí, N., Goméz, M., 1996), a un conocimiento 









La ciencia al  ser una construcción social para  la  interpretación de  la  realidad es  realizada por 
medio del  lenguaje permitiendo  la comprensión por parte de  los estudiantes del   mundo en que 
viven.  Buscando  atender  la  diversidad  contextual  a  la  que  se  aplica  la  ciencia  para  captar  la 
motivación de los estudiantes, este tema se abordó desde una variedad de enfoques problemáticos 
que posibilitaban a los estudiantes la facilidad de escoger y así decidir por donde comenzarían su 









naturaleza,  química  en  la  cocina  y  química  en  la  industria;  con  la  intención  de  enfocar  a  los 
estudiantes en un tópico bastante abierto con  la posibilidad de elegir un problema. Se empleo un 












de  regular  y  organizar  sus  esfuerzos  para  que  la  investigación  fuera  más  efectiva  y  coherente, 
capaz de asemejarse al conocimiento construido por la ciencia formal. 
Dentro  de  lo  observado  en  los  trabajos  de  los  estudiantes  se  encontró  que  la  mayoría  de 
consultas era una copia tomada de internet o de otras fuentes sin que se evidenciara un cambio o 
una  construcción  personal  en  la misma;  a  partir  de  esto  se  generaron  varías  hipótesis  sobre  el 
hecho de emplear este tipo de “estrategias” de resolución del problema. 
Uno  de  las  dificultades  determinantes  en  el  trabajo  de  los  estudiantes,  fue  el  poco  acceso  a 
recursos que permitieran un desempeño más concreto sobre la realidad que trabajaban, muy pocos 
de  los  trabajos  de  los  estudiantes  tuvo  una  aplicación  real  o  práctica,  por  lo  cual  las  ideas 
desarrolladas, aunque buenas se quedaron en un plano del que fue difícil avanzar. Esto debido a 
factores  logísticos  de  tiempo,  espacio  y  materiales  para  la  realización  de  estas  prácticas,  si  la 
motivación de algunos estudiantes se encontraba en el desarrollo de experiencias en el laboratorio, 
esta se tornaba imposibilitante. 
En  la  gran  mayoría  de  los  trabajos  se  evidenció  la  falta  de  lectura  en  la  consulta  de  los 
estudiantes;  refiriéndonos  a  una  lectura  comprensiva que  les  permitiría  discernir  y  seleccionar  la 




que  desarrollaron  el  trabajo  de  una  manera  honesta  y  responsable;  convergiendo  en  una 





Este conjunto de  reflexiones sumado al  tema a enseñar en el  segundo periodo,  llevaron a un 




comprender  información  científica  (complejidad progresiva)  que  les  permitiera  definir  su  realidad 
bajo  preceptos  científicos  sencillos  y  un  método  propio  de  investigación  científica  escolar.  Se 
continúo con el desarrollo en las habilidades cognitivo­lingüísticas, realizando actividades orientadas 
a  mejorar  la  descripción,  redacción  de  resúmenes  y  explicación.  Con  lo  cual  se  esperaba  que 
llegasen  a  un  nivel  de  construcción  de  un  punto  de  vista  propio  distinto  al  de  un  texto  de 
información en ciencias frente a una situación problema. 
El  trabajo  desarrollado  con  los  estudiantes  fue  diferente  al  de  los  periodos  anteriores,  ya 
consistía en determinar las ideas principales y secundarías de textos informativos cuyo fundamento 
científico  era  el  mismo  pero  el  enfoque  y  la  estructura  eran  distintos,  variando  desde  el  más 
académico “El mundo de la química, Capitulo III: los elementos químicos”, hasta uno más informal 
“¿Por qué somos de carbono y no de silicio?”. 








de  la  lectura,  incluso  hasta  ideas,  lo  cual  denota  la  dificultad  a  la  hora  de  formular  una  idea 
comprendida  en  palabras  propias,  dejando  un  camino  para  resolver  el  análisis  del  texto:  ver  la 
coherencia de la idea principal expuesta por el estudiante en relación con la idea principal del texto, 
donde  solo  algunos  llegaron  a  exponer  coherente  y  acertadamente  las  ideas más  relevantes  del 
mismo. 
El empleo de  red de  ideas o “mapas conceptuales”  fue para algunos estudiantes un éxito, ya 
que  en  el manejo  de  esta  herramienta  partieron de  cero  y  ahora  solo  hay  que  corregir  algunos 
errores pero no con la confección del mapa sino con el tema en cuestión (parte conceptual). 
Una de las dificultades de trabajar este tipo de metodologías es la sola relación textual, ya que 
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